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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œBentuk Penyajian dan Makna Gerak Pencak Silat Pelintau di Karang Baru Kabupaten Aceh
Tamiangâ€•mengangkat masalah tentang bentuk penyajian dan makna gerak pencak silat pelintau yang ada diacara penyambutan
pengantin dan tamu-tamu besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk penyajian dan
makna  gerakpencak silat pelintau di sanggar Seni Bela Diri Pencak Silat Pelintau Tamiang di Aceh Tamiang. Sumber data dan
Lokasi dalam penelitian ini adalah Wak Nukman (pemilik sanggar),  pesilat, pelatih silat dan tokoh adat di sanggar Seni Bela Diri
Pencak Silat Pelintau Tamiang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif.Pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik pengolahan dan
analisis data dengan mereduksi, display, serta verifikasi.Hasil penelitian Pencak Silat Pelintau dimainkan oleh beberapa pesilat
laki-laki, dan pesilat wanita, yang dilengkapi dengan properti pedang, toya dan pisau.Silat ini memiliki empat gerakan utama dan
beberapa variasi gerak lainnya, gerak silat pelintau ada yang memiliki makna, namun ada juga yang tidak memiliki makna.Pencak
Silat Pelintau diiringi dengan alat musik seperti gendang, biola dan Akordion.Iringan musik silat ini bertempo sedang dan cepat.
Secara keseluruhan makna dari gerak Pencak Silat Pelintau lebih kepada ucapan selamat datang yang ditujukan kepada para tamu
dan cara membela diri dalam mengahadapi musuh yang datang dari luar.
